







































































































































































































• Pengguna 01/26/10   23
KEUNTUNGAN PENDEKATAN 
BASIS DATA
• Redundancy data minimum
• Adanya konsistensi data
• Dapat dilakukan integrasi dan relasi 
data
• Mempermudah pengembangan 
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•  Basis Data  
•   Sistem Manajemen Basis Data
Aplikasi Aplikasi
Kebutuhan Kebutuhan